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1 ON a continué l’étude de la position des objets de la connaissance et des conditions de
l’objectivité. On a traité cette année la théorie du jugement chez Husserl et Brentano
ainsi que la tension entre « pensée de la signification » et « pensée de la référence »
dans la philosophie anglo-américaine, depuis Russell (la suite de « On denoting », 1905).
On s’est penché en particulier sur Kripke, en commentant en détail La logique des noms
propres (1982). À notre sens, cet ouvrage a opéré un renversement décisif de la tradition
analytique dont toutes les conséquences et implications n’ont pas été tirées.
2 Quintin  Racionero  (Université  Complutense  de  Madrid),  a  donné  dans  le  cadre  du
séminaire deux conférences sur « Controverses et objectivité ».
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